




sadlzos. Aquellos airosos ventanales, ha-
blan de graciosas doncellas y enamorados
trovaaores, y aún alguten cree es..:uchar
un laúd que, melodioso. acompaña las
quejas de un galán enamorado. El mura-
llón formidable. la situación estr;ttégica
del Castillo, su algibe, su depósito, hablan
de guerras, de cercos peligrosos, de pri·
vaciones y tal vez pestes. Sus sótanos, de
torturas, y aquellos panoramas, hoy un
tanto frias por la falta de arbolado, pero
de ambiente puro y perfumado. nos hacen
volver el pensamiento a la fábrica y to-
dos aspiramos fuertemente, temiendo que
el aire que nos rodea se impregne de los
olores desagradables que lentamente van
intoxicando a aquellos obreros que no ha
mucho vimos.
El descenso. Volver una y aira vez la
vista para conl~mplar la majestuosa"'&ll\le~
ta que nos habla de organizationes y tri-
das opresoraf; sus paredones, en los que
ya luego no se ad\'ertlr~n sus ruinas a
consecuencia de la distancia, nos mues·
tr;an cómo todo pasa hasta lo que parecía
inexpugnable, y que si resistió la acción
de los hombres de una época, cede~.Iem·
puje de la Naturaleza y la dá paiO, pMa
dar lugar a nuevas extrucluraciones de la
sociedad y del Eslaao.
Y mientras el aUlobús rápidamente va
ganando, por entre campos verdes orla-
dos de almendros en flor, la distancia que
nos separa de nuestro punto de salidll, la
juventud escolar calla y piensa. Analiza lo
que ha 'lisio y compara la vtda de hoy
que simboliza la fabrica, y la del a\'er que
expresan las ruinas del CasUlla. EII el fon·
do de une noche encapotada, como boca
de infierno a ras de tierra, brilla sinieSlre-
mente iluminada la fabrica que, aran b;o
de un producto estimado en la industria,
va consumiendo lentamente, las villas mi·
seras de unos obreros condenados a tlab...-
lar toda su vida en una almó~ fera asfiXIante
Hasta que aquella visión de~aparecede all
te nosotros. respiran'os csule'osanl 11 e;
tememos intoxicarnos; y hbre~ ya d~ a pe
sadilla. los pulmones tomJn f,¡erZd; el aIre
del PIrineo. fresco y san('l, inundll r ue¡;.lro
aparato respiratorio y rtforlall"cldos los
viajeros, dejan oir cantos q"e al gran el
resto del camino entre las brlnsas notas
del <ante de la tierra y tos e fuleros rha·
mullos» de algún tango de moda.
Tiempo y espacio pasan Inadvertldns y
de repente, tras una curva, la PerlA del
Pirineo irradiando los mil destellos de Sl.S
facetas. ¿Cuándo haremos aira excursión?
preguntan los h,f.ltigables escolales, y la
pregunta, no contestada, es una prueba
del aftm noble Que la juventud de hoy tie-
ned!' ADrenJer. Un dla de clase práctica,
c1entfflca y socialmente, fué el sábado y
un dla en que. fut'ra de la CiUl111d, como
el cuerpo, el alma se fortalece pera las
luchas del mailana, para la comprensión y
mutua estimación de los hombres, en la
ruta de la vida.




Hermosa txcurslón la que el sábado úl-
timo realizó ellnstlluto de &gunda Ense·
nanza. Rotos los moldes del viejo sistema
docente, un renacimiento cultural se ob-
serva en lodos los rincones del suelo pa-
trio y el afán de saber se muestra magnf-
flco en todos los hombres de todas las
edades y condiciones. Un dla es un pue-
blecito que hace llegar hasta él alguien
que les ilustre sobre un punto que les 10#
teresa; otro dla, es una agrupación cbre-
ra que busca tamblen cultura; otro, el!; un
Centro docente que hallando estrecho el
ambiente de la cátedra para mostrar a los
alumnos lo que son la ciencia y la vida,
se lanVl por los caminos a ronocer Je cer-
ca 8 esta, ver los resultados prácticos de
aquella.
Porque ambos fines encerraba la excur·
sión del ~ábado. fue hermosa. Son slnto·
mas halagOeftos en estas clHses prllrlica¡,
el humor excelente. el reir. el Canlar y
hasta el buen alJetito Que se nota en los es-
colares. cada dia nois encantados con los
vi~ies instructivos. Verlos c(rrer en noble
competencia por ser el priltlf'ro en escalJlr
una cima, descubrir pi objeto de la visita.
hallar algo interesanle; oirlos preguntar
cien cosas, que su curiosidad vena des-
vanecidas en el ambiente de una cátedra¡
esruchar, sin bostezos ni fastidio, las ex#
pllcaciones ante la realidad: sorprender sus
conversaciones llenas de ideAS y proyec-
tos; verlos extasiarse anle 18s creaelones
del hombre e inquirir el por qué de las ca-
sss, son manifestaciones que no cabe es-
perar en las aulas.
Los hemos visto forjar. ante un salto
de agua, b~lIos proyectos; los hemos visto
extasiarse ante el elpectltrulo de un fenó-
meno eléctllco; luego. frenfe al trabajo
fmprobo del obrerCl de una fábrica. seguir
ccn entusiasmo sus faenas, y cuando el
horno, ya cumplida su misión, deJa esca-
par un chorro de materia incandescente.
fulgido como un rayo de sol, exclamar de
júbilo ante la labor de hombre; y sus al·
mas sensibles proyectar medios que libren
a aquellos obreros de la 8tmó~f~ra insana
en que desarroll6n su trabajo titánico.
Verlos bajar al fondo de unas obras de
embalse; enterarse del funcionamiento y
I~ego en el autobús, mirando siempre, en
busca de algo nuevo. de algo que los im-
presione y admire. Disponerse a alcanzar
unas ruinas y en cuadrillas lan1arse a la
conquista del terreno áspero que de ellas
nos separa. Entre ellas, imaginarse esre
nas de la vida feudal¡ damas, caballero,.
eclesiásticos, ¡uerrero', pejes, etc • en
ceremoniosa conviH'ncta. todos nos ima
vinImos. en aquellos restos de lo que sa
Iones debtenln ser. De integras y leyendas
se llena la mente en aquello. misterio" pa-
Instituto de Segunde Bnuftanze
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Una excursión




lIas damllas lacetanas que carii\o18s nos
sHludan 8 su paso.
Quien hH conocido Jaca hace unos años
y quien la conozca ahora habra visto bien
palpablemente su rápido progreso dentro
de la vida moderna de nuestros tiempos.
A nuestro paso por la ciudad hemos
visto en construcción y nos han dicho que
eran los nut'yos Grupos Escolares. talle-
re:!' donde se han de modelar las tiernas
almitas de los nillos, rico florón de la Jaca
acUva y laboriosa.
Jaca tiene su Instituto de Segunda En·
señanza, laca siente como muy pocos pun-
los la sed de la cu1lura y es como la que
más de las ciudades, entre las suyas, per-
severante E:n el trabajo.
Yo felicito por su labor provechosa, a
esas dignas autoridades de Jaca que tamo
bién han sabido salir al paso de esta her-
mosa cruzada pro cultura, al pueblo de
Jaca, esperando que los futuros hombres
del mañana sabrán corresponder a los sa-
cnflelos de unos y de otros, ya que 101
pueblos se disllnguen por su cul1ura y por
su progreso; y comparo la hermosa labor
pro cultura de las dlKnlsimas autoridades
de Jaca con la divina obra de la estrella
de Oriente, para, Que asi romo aquélla
fue moslrando a los Reyes Magos el ca-
mino Que les llevaba a Dios, esas dignas
autoridades. con su labor, han mostrado
al ronSE'guir en su dla la implantarión de
esas escuelas, un camino que no me cabe
duda ha de ser de progreso y de cultura
en la nueva generaCIón; Jaca ha triunfado
con la implantación de esas escuelas.
Son las once y media de la noche. Me
de~piJo de todos y les animo para que
sigan fIeles }' conslan'es en su ideal rei~
vindicativo, trabajando COIl &fán en bien
de esta ciudad simpática.
El auto ha emprendido la marcha de re-
greso. Sahmos de Jaca. Estamos en ple-
na carretera. La luz clara de la luna ha
desaparecido. La noche es completamente
oscura: tan sólo en lo infmuo apenas se
distinguen unos cuantos puntos lumino-
sos.
Esta carretera de Jaca a Anzánigo es
peligrosa por sus interminables curvas de
una prolongación indefinida, que 111 no
ser por manos diestras en el manejo del
volante, casi seria imposible conduCIr un
auto, sopena de estrellarse en el fondo de
uno de sus barrancos. Paresa, el conduc
tor, con habilidad y destreza, consiguesa·
Iir al llano, donde la carrelera es lisa, rec-
ta, e invita a llegar más pronto al punto
de partida: Anztmlgo.
Son las doce de la noche. hora divisoria.
Al fin hemos llegado. En mi mente ha
quedado grabado, quizá para mucho tiem-
po, todo lo que de labios de mis amigos
he ofdo)' he viSIO en la ciudad alf'gre y
simptUica de Jaca .LA Perla de PIrineo' .
Jost MARtA MUR
SEMp!-NARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. ~esto de espa". 5 pesdas .1'0. extrllnlcro TtIO podas ."0.
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Jaca, ciudad hermosa y bella. don·
de por sus hermosas calles se ve diaria-
mente (en primavera y en veranoJ, en
continuo ir y venir, gentes de todos los
paises, seres de todas las razas que. co~
mo enj<uliblesde abejas, llegan a Jotca con
deseos de asisllr a los cursos de su Uni~
versidad de verano y otros por admirar y
disfrutar ese grandioso panorama que a la
vista incansable del viajero ofrece la her·
mosura de sus bravas montañas que romo
gran murallA parecen querer cerrar todo
camino. iSI pudiera hablar la Peila Oruel
que como bravo centinela cobija a sus
plantas la limpia y aseada Jaca. ciudad
Perla del Pirineo!
i Jaca, hermosa Jaca! Puedes eslar
orgullosa porque dentro de tu jurisdic-
ción guardas, como un relicario sagrado,
el bendito Monte Pano dOI de se levanta
airoso a los cuatro vienlos ese Monumen-
to Nacional de San Juan de La P(iI:J, eu·
na de la reconquista de Aragón, donde
tantos y tantos recuerdos encierras entre
nuestros hermanos los navarros y los ara-
goneses y Que tan visitado eres por todo
el mundo. ¡Oh (judad de Jaca, rodeada
de belleza y hermosural Y como uno de
esos turistas, ful hacia ti en una hermosa
noche serena perfumada de primavera.
Fuf. si, en viaje de recreo, recreándome
en todo lo que te rodea.
Por eso cuando la norhe empieza, en
esta hora sublime, llena de E'ncanto y nos-
talgia, en Que la brisa de tus bell':ls mon-
tañas embalsama el ambiente con el olor
a romero y tomillo que de la montaña lIe~
ga envuelta entre los aires puros de la Na-
turaleza. yo iba hacia ti, ciudad de Jlca,
Pe.r1a ¿el Pirllleo.
Durante 10l> treinta k lómetros que se-
paran Jaca de Anzánig:o, e iluminado por
la lu7. clara de sus faros, el aute corria, y
en su carrera iba dejando trás de sI arbo
lItas curvados, y al parecer retorcidos,
que inclinados algunos hacia la carretera,
pareda como si quisieran interponerse a
nuestro paso.
Pinos gigantescos que como fantflsm¡ s
se destacan entre las sombras de la noche.
Montañas de una majestad salvaje que se
alzan altaneras, y tras de ellas, tras la
majestad salvaje de estas montañAS, iba
apareciendo. envuelta entre los celajes de
algunas nubes, la luz clara de la luna que,
poco a poco, va iluminando el grandioso
panorama que ti mi viSIA se presenta has-
ta que 1egué a Jaca. Al fin, estoy en mi
predilectlt Jaca. Las calles están animadf-
~imas como asl los centros de recreo.
Un grupo de amigos nos espera. Des-
pués de saludarles)' saludarme, recorre-
mos la ciudad no sin antes admirar las be-
J A e A,
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Las normas para el mejor éxito de la
Exposición escolar provincial son las si-
guientes.
1.· Se recuerda 8 todo el Magisterio
provincial Que es preciso Que cada uno
aporte algtin trabajo a la exposición pues
el triUI f) Que apeteremos será más cum-
plido si colecli\'amente damos la sensa·
ción de un esfuerzo magno, como clase,
Que sea valoración máxima de nLestros
des\'elus: La escuela y el niño.
2.a Cad;t trabajo df berá llevar el sello
de la escuela; la fIrma del maestro, y la
del niño que lo ha realizado.
3· Los trabajos escolares en sus di-
ferentes variedades y matices, son cosas
apropiadadas para la exposición Que pre-
paramos. As\. pues, no repare nadie en
que pueda rechazarse un trabdjo por ade-
cuado, no; Queremos Que figure la obra
~eneral del Magisterio )' para eso sirven
todos los trabajos realizados por los mños
O conjuntamente con el maestro.
4 a La seccién de labores domestic&s
en sus variados aspectos es asunto de
gran importancia e intereso Por eso, re·
cardamos a nuestras compañeras Que no
otvldt'n que esperamos de su aportación
entusiasta, un gran realce para la exposi·
ción.
De todos los trabajos QUs nos remitan
daremos el oportuno recibo o resguardo
5.° Todos los lrabajos Que nos en-
vlen, deberán venir bien empaquetados.
SI son cosas de gran volumen, remitidas
por f~rrocattll o auto, deberán avisarnos
con anticipación para recogerlos.
6.° Todos los trabajos deberarl.,.ser
enviados hasta el 26 del corriente. La di
rección sera el domicilio social: Coso d,
Galán, 41, 1. o y a nombre del presidente
de la Comisión Organizadora de las lar·
nadas Pedagbgicas.
7. a Los gastos de envio se abonarán
en su dla, según las dispombilldades eco·
nómicas previstas para este caso.
8. a Si el autor o autores de algun(
trabajos desean la venta de los mismos I
manifestarán concretam~nte para que a~l
f gure en la exposición.
9.~ La Asociac:ón se reserva el dere·
cho de adQuirtr por su justo precio algu·
nos de los trabajos Que figuren en venta
Por la N rmal: Jesús Abad, presidente;
Francisca Vela.
Por la Inspección: Rllmiro Solans, Pau-
lina Usón.
Por el Consf'jo Pro\'incial Matfas Sola-
no, Julia G;)lllldo.
Por la Allociación del MS¡2:isletiC': JOfe
Casaús, Arturo Marlinez, !ofe M·. Mur,
Francisco Ponzán, Fernalldo Sanmardn,
secretario.
Todas las misas Que maflans viernes se celebren
en todas las iglesias de esla ciudad y el Expues'
to del mismo dfa, serán aplicadotl p3r el alJ'll/!
del señor
D. nfiNOEL SOLnNO nmo
La familia del finado 8gTsdecera a tlUS smjJtol





Desde Madrid r puede tener la aprobación d~1 proyecto de JI le}' de incompatibilidades? I
• Acaso el Gl bíerno lIe~8se a evitar rou·
chas de los inconvenientes que se preveen, I
si, coinCIdiendo la aprchsción del pro}ec·
Promete la semana parlamentaria ser ta de reff'rencia con la fel ha de J¡rimero J
moviJa. 1dl' Abril, se decidllna a sus¡:ender las se· i
Alternarán Jos debates sobre los prc- siort's de Ccrtes hasta primero de OClu·
yeClos de COllfeslones y Congregaciones 1
1
breo 1 u .
y de incompatibilidades. En ~se interregno, confiada y alegre- C '" 'd C' 'ó 'dDOS I Ul os en oml~l n orgamza O·
Respecto al primero. la mincrfa ~grar:a • mente: .podria pro('edf~se 110 solo 3, la ce· ra de las Jornadas PedBgég-lcas. los seño~
ha acordado cellar en su actitud obslruccio- \ lebraclOn de las e~ee('lones muniCIpales, f' I ,'¡. . . res ~ue Irman a plesf'n eelfeu ar, aeuer-
n1sta, eOll\encida de la inulllldad de la smo lamb,ena 185 C:e las vacanles parla- dan:
mismn. I menlar;as eXlstenles}' las que se produz- i 1 o L d P d 6'. . as Jcrna as e ag glC'ss com-
En cuan lo al ¡;('bUndo, parece seguro; can como conSHuencia de la le}' de m· . prender'án los SIguientes exlremos:
que los radicales no e'mplesrán la obstru~- comr&lltri!id2des. l' '. .
ciór.. . t ,Si lal ocurriera y el Gobierno ohlu- a) Lf'cClo.nes páctlcas .}' conferenCIas.
Lo raro, lo curioso, lo in\'erosimil es Vlf'se en esa consulla electoral un resulla- b) EXDoslclón de tr,lbsJosescolares.
¡Que el Gobierno se dH:da a dar estado do f¿¡vorablt" - hdbrf;!O ht"cho las oposicio. I c) Cf'r.t:nr.en Pt"dagóglco_
parlamentario al proyecto de incompalibi- nes un pdn como unas IOrlas. I d) ~1!-llaS a Cenlros culturales y Ar·
lidades. 1 Por si acaso no oh.·idt"mos Que, segtin o thtlCOS.. ..
Cuando lo hace es Que le gula algún el artlcuk, 5.::1 de la Constit¡;ción, las Coro 2. .Elevar una IOslancla :lllustrfslmo
fin, pues nirgtin Gobierno, por su gUSIO, tes se reumrán sin. e(p~idad de convo- señor dlreclor general de J. Enseñanza..
eslá dlspueslG a puder bO diputed('ls, que caU rla el pnn'er die h<Jb 1de los meses sol 'citando Que I~s dfas J, 4 Y 5 de Abrll
serán, por los car~os que dt'l'elPpl:"iian, de Feblero 1 Ooubre de cada año y fun- próXImos se co~sldf're~ como festivos pa·
de elección del Gobierno. los illctmptlll- citmarán, por lo Riel o~, tres n eH'S en el r~ los m<:eslros lorn~dlslas. Ade~as. re-
bles en el momento mismo de la vigencia prin er perlado y dos en el spgundo. cabar e,1 apo}o econOllllCO necesarlO como
de la If'Y. Esto quiete decir que pMa Que funcio~ lo con.slguleron airas provlncia.s que han
El Sr. Azaña ha venido resisliendose, nen lilS Cortes fuera de esos dos periodos Org<l~llZado, ados culturales slmlla~es.
dando largas, a poner de nuevo a dlscu- es oecesario QUt. sean cOllvocadas al efee- l 3.. InVitar a .algunas ~e~sonas de re·
sicn el rrferido proyetlo,.porque IH pér(1i- to_ i conocld_o prestigIO pedagogleo y amo~ a
da de un ntime,ro lan impOtlallte de dipu- No es de creer Que el Gobierno-de no ' la ~tisellanza para que coll::boren .al mejor
tados Siglliflca sellclllalllente dejar El Po- surgIr algo trarcf'ndelltal-qlJiera estar eXlto de las leCCIones y conferenCias prác·, 1tlcasder en manos de les O,poslclones antli'S de snjelo a la fllndlzaclón del Pilrlalllento, ~ . .
Que pueda pens8rSQ en eleCCIOnes parcia~ PUdlt'1 do evitarlo. 4. ~x rO~E'r pub.llc~meole el agrado
les pllra lubrir las VaClftltes. Claro es que h\lY que contar con el del Magisterio prOVinCIal por el apoy~
Viene hablándose, desde hace días, del asentimiento del cuerpo elecloral, ahora econb.mlco QU~ n~s presta la bcma. 01-
pro pasIto del Sr. Azafla de retirarse por en Abril y luel{o en las elecclolles parcia-l pu~a~lón r~ovlnclal.
alglin tiempo de la actIvidad polfllca. les Que se convoquen. o. Invilar a todos los maestros y
Buscará el ro 'ecto de incom ahbili. El Sr. Ossorlo GAllArdo, Que es un , maestras de la provincia para que hasta
¿ p .} . P d di G hb el 25 de Malzo próximo envlen los !faba-dades cemo medIO de realizar tel propó.· Coa }'uvante e lnolerno, eSCtl e Sin : .
" 1 " ,embergo en recienllsimo atllculo perio- ! JOS es:colar<'s que han de formar parte de
I E ·ó ., I
El presiC:ente deJ Conselo sa.,be que la, 'díHH:O, Que. des:pl es de de~tr('zar todos a 'XrOSICI n ~IOVlnCla. . .
, ' ,¡ " d d 1 G. o Las talJetas de lornadlslas se ex-obstrUCClOn se Inlenslflcará cada die más I os lIlslrumelltos e 111811 o, se empeza- .
• , I '1 f penderán al precIo de 2'50 peselas y dan-una vez aprobados los -dos proyectos que ron a 1Il\ enlar e} es rarll df ¡M a dE: t:nsa .
Quedan indicados, haciendo tolalmel,ie nacional en manos de los MIIllstros, sin la ~o derech.o ~ la aSistenCia a todos los ac-
ineficaz la vida de las Cortes. mas leve sombra de garanlia de proceso, os o:ganlZB os.
1 d d bl
"
¡'d sin fxpendieOle sin audienclrt del incul. 7. Hdcer presente a todos los maes-n u 11 em ne. se Impone una sa I a" t I d E ñ C
que permita a la polltica entrar en cauces paJo. ros naclOna es . e spa a que en el ~r·
de normalidad no tupo n;ás ~áhda ue el Toco res:uello añade, por vla misterio- lamen PedagógiCo se admiten los trabajOS
y y . Q f d L 'S I de todos los Que tengan a bien colaboraraplastamiento total de las oposIciones o la sa Y con larzu a. I Q Que dl~a ~ anllago. '.
criSIS a r1azo IOn aliato o Que-lo que es ¡Lo Que haga Indaletiol ¡LO Que Quiera, en nuest~a obra de dl.\utgaclón pedag-t"g¡·
totalmente IOVf'ros(rnll-el GohiErno, tal Marcelinol. I ca y soclal.a que aspiramos con arreglo a
- , . C 1 '1 d é d los temas sIguientes:I:omo está constitUido, obtuvleta el dtocrJ. a ru ese, es:rc s e pso Que expone .. _
to de disolución y el de convocatoria de el h(¡mbre ~e la jcricidad, la COI fllfflZaQue a) Como vII.,hzar una escuela rural.
nuevas COltes. se puede tener en ti rt"sullado de unas b) Como haur efcaz la lb~a edueati·
Actualmente, en el orden político no e'erclones, sin fiscalización. \'a en una e~cuela graduada.
cabe olra solucion. Pero puede seria, in- y que eso puede ocurtit. ya lo in~icá· c) La es:cuela y su función en los me·
dudablemenle, la aprobación del pro)'ecto ban os al conlt'!'zar la Obslfucllón radical, dios rurules y urbalJOS.
de incompallbil dBde~. con rEfelencia ti una cOn\'erS3clón Que tu. d} El ma?Slro y la polflica.
Al Sr. Azaña no se le puede negar pers- vimos con un diputado socialista por una e) La educaCión n'or<ll y cl\'lca.
picada y visla para comprender y ver Que prO\'incia de Le\'ante. ~ Los maestros Que len,en parte en el
la nm)'oria se está desmoronando; que Los l1l'niSleriale~, lit entonces, corfi8~ Celtdmen Pt'dcgélglco deberan tener en
cada dla es menor la cordialidad de los ban Que Ile):!ase el dia ptltllero de Abril cuenta les ~igllif'nles reglds:
reptlblicanos con los socialistas)' que mu- para tener las manos libres. l.R Los trnbtljos rt ferenfE'S 11 los temas
cpos de aquellos preconizan. como tinica ¿Se atreverá el Gc>bierno a pre~clndir propuestos d~L.eran remllirse. hHsta el 25
salvación, la fom,ación de UIl Gobierno del Parlan enlo en esras circunstancias? de Marzo l·rOXIlIlO. Los reelo!dcs después
de concentración republicana, al cual, es Por lo Que pueda suceder, las ooosicio- de ese plazo se considdraran fuera de
cJaro. se oponen, más o menos abierta- nes eslán en el caso, en los ~(as que fal- concurso.
mente, los socialistas. tan de Marzo, de adC'ptar las precaucio. 2.~ Cada lrabajo deberá ostentar un
Los perlMlcos nas di reciamente com- nes que estimen convenientes. lema yen sobre aparle ellellla y dentro
penetrados con el Sr. Azaña dedican aten~ B. L. una tarjeta con el nombre del auter y lo-
ción a llts Ulsidencias que se vienen pro- Madrid, 19 de Marzo de 1933. calicad donde prest;¡ sus servidos.
ducienl!o en las {¡las minislerialt's, cuya 3~. Los lrbbaios Serán juzgados parla
mayor parte reconocen que ha salido de Illilli:I[:'nll[111mllll[lllmmll[IIIIIIIII~:mlllU~I~I,ij~ili¡[lim,I'~lllllmll:II[[!lllllllil[ml Comisión organizadora de las Jornadas
las de los radicales socialistas. f Ped¡:¡gógicas.
Elhp:lhoescierloyesnaluraIQuepreo- Ya se han recibido en 4.~ Loslrabcjos prt"OJiados lo serán
cupe al presidente del Con~ejo. toda vt"z con cincuenta rfselas o con un lote de Ii~
que, dentro ~e la ma}'oria gubernall en tal, esta imprenta los bros fql:iva1E'rt(s a elección dt:1 autor.
los radicAles socialistas constituyen. des- F I G U R I N E S 5.· Se adn:i1lran, aden1ás, linremente
pués de los sodah~tas, la agrupación mas todos los trabajos pedrgógic08 Que ten-
numerosa. para la temporada gan a bien remitirnos Jos maeslros, juz-
¿Se cornprer:c:le ante este cúmulo ~e PRIMAVERA. VERANO gándolosfuera de concurso.







Olas pasados d~o 8 luz felizmente un
hermoso niño, la distinguida espusa del
farmHcéutico de esta ciudad don Aurello
Espai'lol, Marina Castej6n. Reciban nues·
tra sincera enhorabuena .
El dfa 21 falleci6 en esta ciudad don
Rafael López Domlnguez, Inspector de
primera clase del CUHpO de In\'eSlili!:dCi6n
y Vigilancia. jefe del mismo en la fronle·
ra francesa. Hacia pocos meses que ejer·
cla en esta ciudad su cargo, en el que
ha alcanzado prestigios y un nombre res-
pelable.
Hubo, en la conducción de su cadáver,
extraordinaria concurrencia, poniéndose
asl de relieve el sentimiento que ha cau-
sado la muerte del señor López Domfn-
guez, y las consideraciones que en Jaca
cuenta el Cuerpo de Vigilancia.
Hacemos presente a la apenada v:uda
del finado doña Juana de Eraso de Santa
Pau. a su hija Pilar y demás familia nues-
tro pé.)8me sentido.
Acompai'lado de atento B. L. M. he~
mos recibido un ejemplar de la Memoria
del Blinco Z'lragozano, de su 23t'jerciclo.
Esla enUdad bancaria Que tiene en Ara-
g6n prestigio sólido y en esla plaza 1m-
parlante sucursal, acusa un estado flore·
ciente y ~róspero, reflejado en la confian-
za que el público le dispensa.
110 VetA ~ R_ Aha.d. Mavor ~2- Jaca
TambIén tenemos una felicitación carí·
ñosa para los señores Dlaz Leante (don
I Roberto) Que han vIsto aumentado su ho-






de Ahorros. donde presta sus servicios, Imartes, dla 28. en las oficinas del SJndl·
entraron variOS atracadores y E'lIa sin dar calo de Inicia(iva, plaza de Sal, 7,
la menor señal de inquietud hizo sonar _
un timbre de alarma, Que advertido por El dla 19 festl Id d de San José ca _
los atracad"rf'S huyeron. . ' . v. a , . n
Martes 21=OflciBlmenle ha he( ho hoy trarron matrlmomal e~Jace /a genl.l! y
su apariCión la prima\·era. Ya fe Que ha be la señorita de esta Ciudad, Victoriana
vestido sus galas más brillantes. Ola es Durán Cal~1 y don Manuel Udaondo Gar-
fueves 16. = Y sigue E'I buen lie.mpo. I pléndido de sol, calor. que induce a creer ela. BendijO la unión el beneficiado de la
:"rlunfd el sol y todo rellace 8 la Vida, a . será la primavera bella y digna de su fa~ Catedral don M.anue! 9ál1f"go, celebran·
lmpul~os de estos eUuvios primaverales I ma dp muler hermosa. dose la ce~emoma religiOsa en el altar de
que permllen oar, un momento. de lado al _ En Vlltaglo (Italia) fallece don Lu's la DarroqUla, a~ornado con mucho 2ustO.
las tempestades polllicas y senlir¡¡e ale Amadeo de Saboya, duque de los Abru- Fueron padrl~os dona Vicenta Garcfa,
gre y confiado. Alf"Rrla y cQnffanza que zos. Contaba sesenla ai'los de edad. madre del novIO y . don Salvador. Durán,
se acenlüil conlemplando el campo que hermano de la nOVI8. Como tesllgos flr·
verdea prometedor y en el que hay aug:u~ _ maron el acta, don Juan Naranjo y don
rios de buena cosecha. SI el labrador es- Angel de la Peña.
lá satisfecho, lo e¡¡tamos lodos' pues no Ci "11 Por luto de la familia Durán, se limitO
en b¡.lde es el agro, base sólida de 11' eco- aeetias la concurrencia a los lntimos y familiares,
nomf:t nRciona!. Por eso, cuando el liem- pero esto no obstante, los seftores de Du-
po fS favorable a la agricullura, estamos ~ rá.n, cc;>n ocasiOn d~ las !><>das de su h'ja
todos más optimistas, más alegres } pen~ Vlct?r1anR har. reCibido sinceras muestras
samas, con fervor, en que del campo pue· La Comisión organizadora de la ínsl gu. de slmpatfa ~ ~feclo.
de venir y debe venir el remedio de hamo ración del Caminreal ha ullimado elefinl- En el domICIlio de la novia hubo coml-
bres y miserias.... tivamente los aCh)S que se han de celt:brar da espl~ndida. servida por ~I cHotel Ps-
-En Huesca, en la casa propiedad de ton mOlivo de este acontecimiento. rls. ~hendo por la tarde los novios para
don José Jame, hace explosión una bom· El día dos, a las tres de la tarde, llega- su viale de bodas y a su nueva residencia
be. CausO grandes desperfectos f"n el In- rán los expeelicionarios Que representan a de Madrid.
muel:'le, pero no hubo, afortunadamente, las corporaciones y entidades valencianas Les deseamos eternas venturas.
de~gracias per¡¡onales. por la estación de Delicifls, donde serán
Viernes 17.=En la misma capital se reCibidos oor las autoridades y comislo~
dE'c1ara un Violento incen(lIO en una car nes de Zaragoza yotras localidades ara·
pinterla mecánica. Los dailOS sufndos son gonesas, dir'glendose a la Dipulaclón yal
de consideración. Ayuntamiento, con arreglo al itinerario
-En el domicilio d"!:l ex torero Ignacio I esta~lecido.
Sáncht'z ME'jfas, pn la calle de Cl\rJovas· En la recepci6n Que a continuacIón se
del Castillo de Sevilla, R"fael Mejlas, I celebrará en el Ayuntamiento, se entre·
hermano de los Bienvenida. estaba con el garán las medallas conmemoratIvas de la
hijo de Ignacio y con el admInistrador de inauguración de esta I(nea.
los Bienvenida, don AntonIo Fernández I El mismo dIo 2, 8 las 6 de la tarde, ob·
Gallego. sequiará el Casino PrinCipal con un vino
Surgió una discusión, y don Antonio. de honor a los representantes valendanos
sacó una pistola, malan 'o a Rllfiel. Iy alas diez r media de la noche se cele~
Luego volvió el arma contra 1Sí, que· brará la función de gala en el teatro Prinr
dflndo E'n f'st~do a~ónlco. ~ cipal.
Sdbado 18 =Oon Saturnino Llore, je- t El dla 3, a las siete de la mañana, sal~
fe de la Guardia municipal de Zaragoza drá el tren esoedal para el Pirineo, pa-
es agredido y rnuf'rlo por un gUilrdia carn- JI sando por Huesca, almorzando en el ho·
biado de servicio Ha causado en aquella lel de la Estación Internacional de Can·
capital honda impresión este sucello y por franco asisliendo representadones franCf>-
to,"os los serlores ciudadanos se condena, 1 sas de P"au, Tarbes y ToolouSf', siendo el
enelgicamentE', e~te atentado, que es otra rf'greso por el trayecto de Turuftana a
manlfestación de la indisciplina socIal que ZUf'ra.
se padpre. I En la noche de este dla se celebrará
Domingo 19.=EI Santo más popu:ar y una gran flesla en los falones del Centro
español, se leslejó por la Cristlanc1ad con Mercantil.
el esplendor de sIempre. Talllblen en lo' El dla 4 se celebrartt el bal'quele oficial
profano fue dl<l erande r por e~o los es I y despedida.
perláculos, hicieron una laQuilla digna del Además de Ifls in\ilaciones oficiales
dia. Las Je,¡¡t'fas }' JOSf"ftllas: I('s Pepes, cursadas por el alc;¡lde de Zarag(¡za, se
fueron objeto de atenCión pu·f· rente y han puestn a la venIa carners Que dan de-
llovieron sc-bre ellos regalos} f~llcilacio '1 recho para asistir a la función de gala en
nes ... haSla RbrUlllarlo~. el lealro Principal, a la E'xcursión a Can..
. Al Comel'Zar la no\ ¡liada C't-It-I'p,da en franc, almuer7.O en la e¡¡laclón y al ban·
¡\1<ldrid, se desprendll'l un 1rI Z'l ue baran.¡ quete of.cial en el Gran Hotel. Los pre·
dllla de la andanR(la 7. que fue- a caer so ci('ls, fado comDrenl'!ldo, son: 85 pesetas,
bre el público del lendldo rf"sullanc!o va· 74). 63, ~egün o"upen asienlo dp pnme-
rios hE'rido<:o ele ellos uno dE' gravedad. ra, stgllnda y tE'rCf"ra clase f"n el ferroca~
Lunes 2O=En Luna (Z'irpgoza), un mi Dara la E':lrursión 8 Canfranc.
grupo de CIllCUE'nla hon,bres dlsp'lJa con- Tamblen se f'xoedirán carnels com-
tra "!latro civiles y ml'lta a uno de f"lIos. prendiendo ¡¡olamente alguno o algunos
- La ~f"renid8d de UN. mujer E'vita un de los arios mencionados




Cantina Escolar de Jaca
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Suma anlerior 396 pesetas
Don FrancillCO de las Heras, 30 rcseta~; don
Miguellópe7, 1; senorn viuda de Terrén, 5; don
Pablolbbal, 5; d(ln EuriQut! Bllyona. 5; don An-
drés ~érez, 2; don E~tebHII I{!:uácel, 2; don Ma-
riano SarasA. 2; senora viuda de T. G.lrcfn, 5;
don Julio Ortega, 25; don AntonilJ Sanrhez.5;
don MarianO P. Salldtier, 10; dona Emilia ViSIlS,
5; senora viuda de Aldave, 4; don Lorenzo ({a-
blll y sobrino 25; dona Romu81da Latorre, 25;
Sin,1lcato de Iniciativa, le; don Joaqu(n Taja-
huerce, 5; un entusia¡.ta, 5; don Francisco Men-
gual,25, senor Sobrino de M. Aflai\os, 10; don
Mannel ('/Ii'!J. Ji don .Juan Cajal, 5, don Rafllel
Mef1g11 l. 25; don Leoncio Villacllmpa. ID; bar
CaslI PUCUt. 4; sei\ora viuda dejo Gracia, 5;
d n Serapio Sf'¡;tura. 25; seno'lla Isabel Uto. 5;
don Frdnci~co Prielo, 10; don FlorenHn Ara, 10;
don Tomás Ca~lillo, 3; don JO!!é (;arcés, 20; se-
fttlres 8andrés hermanoa. 25; don Sebeslién Ber-
~es, 12; doi\a Dolores Pe/ez,5; don Mariano
Barrio. 2; unora viuda de Pllscual Bor/lu, 15;
una sei'lorila. 5; don A~"lln CaslejOn. lO; don
Francisco Quintilla, 7, don PruJencio Gil se sus-
cribe con una peseta mensual.
Totlll. ..... 81.1 pesetas
NOTA.-Con fecha 11 del actual se remitiO a
la Alcaldia la relación de los nii'lo, y n¡lIa,;, que
cOlnenZlIran 8 disfruh.r IJ!! ben. fido" de la aCan·
tina t:.seoiHrt para Ct1nlprd)l,r lo· elH6mO, que
"e intere·aban y enn f"ch:J 18. se nos devut:lve
dICha U'lación Ilpro"ad" .. In Ollnbio alll:t1no.
Ayer. miércoh-s 22, fUt:ron reconncid(lt los 41
ninos comt:llsalts, pur el s flor InspeclOr munici·
",1 de :.-.anidad.
En el próxImo nurrero!'e publicará la relación
de 1'), d.... iRnauos p¡¡ra conocimicnlO del publico
en general.
....... r lIllIIIUUllMIllIlIllIaI_ IlUltI.llllUlllllUlllllllllllUUW'UlllllllllllllI"~
I DEL T E A T ROl La "emana
Esta semana habrá ",Iones de cine so- De J'ueves aJ'ueves
nOtO dos dlss, slibado y domlng-o.
El sábado se oroyectara una bonita pe-
I(cula tlrolada cEI Expreso del Amor. que
por su argumento y magnifica audición
ha,e sea una de las pE'lfrulas mas Inrer~'
sanIes que se pro)'ectaron ultimamenle.
En este dio hAbrá sesiOnes tarde y noche
desde las cualro, puesto Que es una de las
fiestas que fierra el ('(\mercio.
Pata el domingo hAY anunciado el es-
Ireno de la monumental producción de la
casa Paramounl titulada • Fatalidacl. la
obra rnllgna de la notable artista Motlene
Olelrlch y el famoso ador Víctor Me La
g en, lo que Sf' llama dos aniSlas de fama
y una casa productora acredilada.
El arf¡!umento de esta peHcula asunto
de espionajes y de intrigas, es una \ erda-
dera joya}' seguramente merecerá en J,¡-
ca aDlausos l¡.j proyecclOn de tan magnf-
co film, premiando asl la labor de esta
E'Tlpresa Que nos presenta en la actual
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O J En su' altracenes. le informarán de es'a oportunidad que se le ofr~ce a Vd. ! 1
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Lea usted LA UNiÓN




LA PELCQUERIA PARA SEÑORt\S DE
A Sabiñánigo, Arañone., edn-
frane y demás pueblos eer'
canos a Jaca•
notifica 8 sus clientas., amisladH y públko en
Kencral que son ineJ:lclos los rumorH de qu P
dicha ¡>f"luqueria no E'xi~lili, por lo que le'! ro·
gamos no den crédito n dichos comenla iOl!,
al mismo tiempo que podem'ls Ilsegurar a liS·









al OJico prrcio de 20 PES[lAS
, -
- -----
desconocido en ab~olllto por tos que son aje-
nos fI nueSlra plofesión.
CftLLE MIDR N.O 3• Jftcn






S e ve n de el Kiosco del p,.
seo y una partida
de sillas de hierro.
Para Informes E'n esta Imprenta.
WlIIn 1II11111111111111111l111111111t" 1IIIIIIIIIIIIIIIIlIII!llllNIlllllllllllllllln 1I1111111111111111111nlllll11
-
Salvador 'P. ~el Curral
Especialista en enfermedades d~ los ojos
CIRUUIA OCULAR
Pdsará consulta todos los víer-
n~s de 9 de la mañana a 2 de la





metros. Para tratar: Coso, 10. Migul:1
Pardo.
La Moda en esla S~strerf.a
se necesIta ofi-
cial o medio oficial adelantado.-Echega-
ra)'11.J~ca.
Se venden
S e a Jq u iIa ~~; c;I~~Sro;
tuenos bajos, c:'llle del Canal numero 7.
Para Iratar, Nlcolá'!. López, Guarnlcio'
nerla, Porches del Mercado-Jaca.••_._.._. '.__••,----
.........._-".'-,"'''=---,'-----
